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R E 5 U M 0 :  C e nt o  e v i n t e  e o i t o  g a l i n h a s ,  
64 da l i n h a g e m  H i s e x  B r o w n  e 64 da L i ­
n h a g e m  H i s e x  W h ite, a p r e s e n t a n d o  r e s p e c ­
t i v a m e n t e ,  63 e 64 s e m a n a s  de idade, 
f o r a m  a l i m e n t a d a s  c o m  r a ç õ e s  à b a s e  de 
m i l h o  e f a r e l o  de soj a  c o n t e n d o  s u p l e -  
m e n t a ç ã p  de 500, 1000, 1 500 e 2 0 0 0  mg de 
c o l i n a  por q u i l o  e n i v e l  c o n s t a n t e  de 
0 , 2 5 3 %  de m e t i p n i n a  p a r a  t o das as d i e t a s  
e x p e r i m e n t a i s ,  c o r r e s p o n d e n d o  a 6 0 %  das 
n e c e s s i d a d e s  e s t a b e l e c i d a s  p e l o  N a t i o n a l  
R e s e a r c h  C o u n c i l .  0 e x p e r i m e n t o  teve a 
d u r a ç ã p  de 4 c i c l o s  de 28 dias, s e n d o  
c o n s t i t u í d o  de 16 g a l i n h a s  por t r a t a m e n ­
to. Não f o r a m  c o n s i g n a d a s  d i f e r e n ç a s  
e n tr e  as l i n h a g e n s  e s t u d a d a s  no r e l a t i ­
vo à p r o d u ç ã o  de ovos, c o n v e r s ã o  a l i m e n ­
tar ( e x p r e s s a  em kg de r a ção por kg de 
ovo) e p o r c e n t a g e m  de c a s c a  dos ovos. R 
e f i c i ê n c i a  a l i m e n t a r  ( c o n s u m o  de r a ç ã o  
por d ú z i a  de ovo) e a q u a l i d a d e  do al- 
b ò m e n  ( u n i d a d e s  H a u g h )  f o r a m  s i g n i f i c a ­
t i v a m e n t e  m e l h o r e s  p a r a  a l i n h a g e m  H ; s e x  
W hit e .  Os p v p s  v e r m e l h o s  a p r e s e n t a r a m  
v a l o r e s  de e s p e s s u r a  da c a s c a  e de g r a ­
v i d a d e  e s p e c i f i c a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m a i o r e s  que os a u f e r i d o s  p ara os ovo s  
b r a n c o s .  R i n c l u s ã o  de c o l i n a  à r a ção 
não r e v e l o u  e f e i t o  s i g n i f i c a t i v o  s o b r e  o 
d e s e m p e n h o  das aves e q u a l i d a d e  do al- 
b ò m e n  ( u n i d a d e s  H a u g h )  m o s t r a n d o - s e ,  no 
e n t a n t o ,  e f e t i v a  no a u m e n t o  da q u a l i d a d e  
da c a s c a  ( p o r c e n t a g e m  da c a sca, e s p e s ­
sura da c a s c a  e g r a v i d a d e  e s p e c i f i c a  dos 
ovos ) .
U N I T E R M O S :  C o l i n a ;  Ovos, a u a l i d a d e  da 
casca; G a l i n h a s  p o e d e i r a s ,  
d e s e m o e n h o
V á r i a s  p e s q u i s a s  (CRRUIFORD et alii, 
4, 1 969 ; N E S H E I N  et alii, 22, 1971; 
M A R C H ,  16, 1961; R U I Z  et alii, 23, 1983) 
têm r e v e l a d o  que as g a l i n h a s  t e r i a m  
c a p a c i d a d e  de s i n t e t i z a r  c o n s i d e r á v e i s  
q u a n t i d a d e s  de c o l i n a ,  r e q u e r e n d o  p o r ­
t a n t o  m i n i m a ,  ou m e s m o  n e n h u m a ,  supl e -  
m e n t a ç ã o  d i e t é t i c a  d e s t a  v i t a m i n a ,  q u a n ­
do a m e t i o n i n a  e s t i v e s s e  em n i v e i s  a d e ­
q u a d o s  na ração. Em  c o n t r a p a r t i d a ,  a 
c o l i n a  t e ria e t e i t o  b e n é f i c o  no a u m e n t o  
do pes o  dos o vos e no i n d i c e  de p o s t u r a ,  
q u a n d o  a d i c i o n a d a  a r a ç 8 e s  d e f i c i e n t e s  
em m e t i o n i n a  e v i t a m i n a  B 1 2  ( G R I F F I T H  et 
alii, 10, 1969; 5 C H E X N A I L D E R  8. G R I F F I T H ,  
24, 1973). M I L E S  8. H A R M 5 , 17 ( 1984), 
M I L E S  et alii, 19 ( 1984), K E S H A V A R Z  «. 
R U S T I C ,  15 ( 1 985) e M I L E 5  et alii, 20 
( 1 986) s u g e r i r a m ,  por sua vez, que este 
e f e i t o  da c o l i n a  s e r i a  s e n t i d o  a p e n a s  na 
p r o d u ç ã o  de ovos, s e n d o  n e c e s s á r i o  que 
n i v e i s  a d e q u a d o s  de a m i n o à c i d o s  s u l f u r a -  
dos e s t i v e s s e m  p r e s e n t e s  para
p o s s i b i l i t a r  pes o  m á x i m o  dos ovos. Já 
H E N N I G  et alii, 12 (198 5 )  não c o n s t a t a ­
ram q u a l q u e r  b e n e f i c i o  da a d i ç ã o  de 
c o l i n a  às raç3es, s o b r e  o pes o  e p r o d u ­
ção de ovos.
T 5 I R G B E  et alii, 26 (1982) c o n ­
c l u í r a m  que as n e c e s s i d a d e s  de c o l i n a  
p a r a  g a l i n h a s  p o e d e i r a s  e s t a r i a m  e n t r e  
1 000 e 150 0  ppm, em r a ç S e s  sem s u p l e m e n -  
t a ç ã o  de m e t i o n i n a .  Por o u t r o  tado, 
C R A W F O R D  et alii, 3,4 (1967, 1969), 
B R O O K S  & C R E GE R ,  1 (1983) e M I L E S  et 
alii, 20 (1986) s u g e r i r a m  n i v e i s  mais 
b a i xo s ,  e n tr e  5 95 e 700 mg de c o l i n a  por 
q u i l o  de diet a ,  c o m o  e x i g ê n c i a s  m i n i m a s  
p a r a  p o e d e i r a s ,  c o n t r a r i a n d o  as a f i r m a ­
t i vas de R U I Z  et alii, 23 (1983) que, 
u t i l i z a n d o  g a l i n h a s  Hise x ,  não
c o n s i g n a r a m  q u a l q u e r  b e n e f i c i o  da supl e -  
m e n t a ç ã o  de c o l i n a ,  e n t r e  55 e 8 80 m g / k g  
de r a ção a b a s e  de m i l h o  e soja, na 
p r o d u ç ã o  e p e s o  dos ovos, e c o n v e r s ã o  
a l i m e n t a r .  No B r a s i l ,  F E R N R N 0 E 5  et alii, 
9 ( 1 983) v e r i f i c a r a m  que a sup l e m e n t a ç ã o  
de m e t i o n i n a ,  p a r a  a t e n d e r  às e x i g ê n c i a s  
de p o e d e i r a s ,  p o d e r i a  ser c o m p l e t a m e n t e  
s u b s t i t u í d a  por 0 , 1 0 %  de c o l i n a .  M I L E S  & 
H A R M S ,  18 (1985) r e c o m e n d a m  que uma 
g a l i n h a  d e v e  c o n s u m i r  c e r c a  de 118 mg 
de c o l i n a ,  d i a r i a m e n t e ,  p ara g a r a n t i r  a 
nã o  n e c e s s i d a d e  de u t i l i z a ç ã o  dos ami- 
n o á c i d o s  s u l f u r a d o s  da r a ção p a r a  a t e n ­
der às f u n ç 3 e s  d e s t a  v i t a m i n a  no o r g a ­
n i s m o  a n i ma l .  E s t a  i n g e s t ã o  p o d e r i a  ser 
a l c a n ç a d a  f o r n e c e n d o - s e  n i v e i s
d i e t è t i c o s  de c o l i n a  v a r i a n d o  e n t r e  1038 
e 152 6  m g / k g ,  na d e p e n d ê n c i a  do c o n s u m o  
m é d i o  das aves.
No r e l a t i v o  à q u a l i d a d e  dos ovos, 
H A M I L T O N ,  11 (1982) r e s s a l t o u  que, co m  o 
a d v e n t o  da m e c a n i z a ç ã o  no p r o c e s s a m e n t o  
dos ovos, a u m e n t o u  a i n c i d ê n c i a  de c a s ­
cas q u e b r a d a s  d e s d e  a p r o d u ç ã o  até o
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c o n s u m o ,  R s s i m ,  a t u a l m e n t e  e s t e s  v a l o r e s  
s i t u a m - s e  e n t r e  7 e 8 %, b e m  s u p e r i o r e s  
às c i f r a s  de 1,5 a 2%, o b t i d a s  na é p o c a  
em que os ovos e r a m  p r o c e s s a d o s  m a n u a l ­
mente. N e s t e  s e n t i d o ,  o c o n t r o l e  d e s t e  
p a r â m e t r o  em e x p l o r a ç ã o  c o m e r c i a l  de 
g a l i n h a s  p ara p r o d u ç ã o  de ovo s  a s s u m e  
i m p o r t â n c i a  p r i m a c i a l .
P e s q u i s a s  têm r e v e l a d o  a e x i s t ê n c i a  
de d i f e r e n ç a s  g e n é t i c a s  que a f e t a m  a 
q u a l i d a d e  dos ovos, e n t r e  e s p é c i e s ,  
raças, l i n h a g e n s  e f a m i l i a s  de g a l i n h a s ,  
p o d e n d o  esta c a r a c t e r í s t i c a  ser m e l h o r a ­
da ir. s d i i t  c s e l e ç ã o  c r i t é r i o s ?  Hnc nl sn- 
téis ( F R R M S W O R T H  J U N I O R  & NORDSKOg', 8 , 
1955; B U 5 5 , 2, 1982).
C U R T I S  et alii, 5 , 6  ( 1 985) c o m p a ­
rando a q u a l i d a d e  de o vos v e r m e l h o s  e de 
ovo s  b r a n c o s ,  c o n c l u í r a m  que a e s p e s s u r a  
e a p o r c e n t a g e m  da c a s c a  r e v e l a r a m - s e  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i o r e s  nos ovos 
b r a n c o s ,  e n q u a n t o  que os v a l o r e s  de 
u n i d a d e s  H a u g h  f o r a m  m a i s  e l e v a d o s  nos 
v e r m e l h o s .
Q u a n t o  aos e f e i t o s  da i d a d e  da ave 
e das e s t a ç õ e s  do ano s o b r e  a q u a l i d a d e  
dos ovos, I Z RT et alii, 1 3 , 1 4  (1985, 
1986) c o n s i g n a r a m  que a e s p e s s u r a  da 
c a s c a  foi m e n o r  no v e r ã o  e a g r a v i d a d e  
e s p e c i f i c a  m a i o r  nas a ves jove n s  d u r a n t e  
as e s t a ç õ e s  m a i s  f r i a s .  0  p e s o  e p o r c e n ­
t a g e m  da c a s c a  t a m b é m  s o f r e r a m  i n f l u ê n ­
cia da i d ade e da e s t a ç ã o  do ano. R 
p o r c e n t a g e m  de c a s c a  e os v a l o r e s  de 
u n i d a d e s  H a u g h  d i m i n u í r a m  c o m  o a v a n ç a r  
da idade. BUS5, 2 (198 2 )  r e s s a l t o u ,  por 
o u tr o  lado, que a q u a l i d a d e  da c a s c a  
s e r i a  i n d e p e n d e n t e  do Í n d i c e  de p o s t u r a  
e do pes o  dos ovos.
T S I R G B E  et alii, 26 (198 2 )  e R U I Z  
et alii, 23 (1983) d e m o n s t r a r a m  que a 
s u p l e m e n t a ç ã o  de c o l i n a  às d i e t a s  não 
a f e tou, r e s p e c t i v a m e n t e ,  a e s p e s s u r a  da 
c a s c a  e a g r a v i d a d e  e s p e c i f i c a  dos ovos, 
m e d i d a s  e s t a s  que r e f l e t e m  a r e s i s t ê n c i a  
da c a s c a .
0  p r e s e n t e  e x p e r i m e n t o  tem por 
f i n a l i d a d e  e s t u d a r  o d e s e m p e n h o  e a 
q u a l i d a d e  dos o v o s  de p o e d e i r a s  H i s e x  
W h i t e  (leve) e H i s e x  B r o w n  ( s e m i - p e s a d a ) 
s u b m e t i d a s  a d i e t a s  c o n t e n d o  n i v e i s  sub- 
ó t i m o s  de m e t i o n i n a  e q u a n t i d a d e s  c r e s ­
c e n t e s  de c o l i n a  s u p l e m e n t a r .
M A T E R I A L  E M É T O D O S
0  p r e s e n t e  e x p e r i m e n t o  foi c o n d u z i ­
do nas d e p e n d ê n c i a s  da D i s c i p l i n a  de 
D o e n ç a s  N u t r i c i o n a i s  e M ^ L a D O l i c a s  do 
D e p a r t a m e n t o  de C l i n i c a  M é d i c a  da F a c u l ­
d ad e  de M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  e Z o o t e c n i a  
da U n i v e r s i d a d e  de São P a u l o ,  " C a mp u s  da 
C i d a o e  U n i v e r s i t á r i a " .
D u r a n t e  a fase e x p e r i m e n t a l  f o r a m  
r e g i s t r a d a s  as t e m p e r a t u r a s  , m á x i m a  e 
m i n i m a ,  v i g e n t e s  no i n t e r i o r  das i n s t a ­
lações das aves, u t i l i z a n d o - s e  t e r m ô m e ­
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo. 25(2): 297-307, 1988.
tro de m á x i m a  e m i n im a .
F o r a m  u t i l i z a d a s  128 g a l i n h a s ,  s e n ­
do 64 da l i n h a g e m  H i s e x  B r o w n  e 64 da 
l i n h a g e m  H i s e x  W h i t e  que c o n t a v a m ,  por 
o c a s i ã o  do i n i c i o  do e x p e r i m e n t o ,  
r e s p e c t i v a m e n t e  c o m  63 e 64 s e m a n a s  de 
i d a d e .
U t i l i z o u - s e ,  par a  o p r e s e n t e  e x p e ­
r i m e n t o ,  e s q u e m a  f a t o r i a l  2 x 4 ,  c om os 
f a t o r e s :  l i n h a g e n s  de aves (His e x  B r own 
e H i s e x  W h i t e )  e n i v e i s  de c o l i n a  s u p l e ­
m e n t a r  (500, 1000, 1500 e 2000 m g / kg). 
Rs g a l i n h a s  f o r a m  a l o j a d a s ,  2  por g a i o ­
la, de m o d o  a s e r e m  f o r m a d o s ,  p ara cada 
l i n h a g e m ,  8  lotes de 8  aves, c o n s t i ­
t u i n d o - s e ,  p o r t a n t o ,  no total, 8  t r a t a ­
m e n t o s  c o m  16 a ves por t r a t a m e n t o .  Cada 
lote era c o n s t i t u í d o  por um c o n j u n t o  de
4 g a i o l a s ,  c a d a  uma m e d i n d o  0 , 4 5  m x 
0 , 2 5  m x 0 , 4 5  m, e de um c o m e d o u r o ,  
s e nd o  a á g u a  f o r n e c i d a  em b e b e d o u r o  tipo 
c a lha.
Rs ave s  f o r a m  d i s t r i b u í d a s  de modo 
a a p r e s e n t a r e m  p e s o s ,  c o r p o r a l  e dos 
ovos, b e m  p r ó x i m o s  nos d i f e r e n t e s  t r a t a ­
m e n t o s  e s t u d a d o s ,  r e c e b e n d o ,  d u r an t e  
todo o p e r í o d o  e x p e r i m e n t a l , um total de
16 h o r a s  d i á r i a s  de luz.
Rs r a ç õ e s  e x p e r i m e n t a i s ,  f o r n e c i d a s  
ad l ib i t u m ,  f o r a m  i s o c a l ò r i c a s  e iso- 
p r o t é i c a s  (Tab. 1), a d o t a n d o - s e ,  para 
t o das as d i e t a s  e s t u d a d a s ,  o n i vel de 
0 , 2 5 3 %  de m e t i o n i n a ,  c o r r e s p o n d e n d o  a 
8 0 %  das n e c e s s i d a d e s  e s t a b e l e c i d a s  pelo 
N A T I O N A L  R E S E R R C H  C O U N C I L ,  21 (1984).
0 e x p e r i m e n t o  foi c o n d u z i d o  em 4 
c i c l o s  de 28 dias, t e ndo sido i n i c i a d o  
em 1 0 / 0 4 / 8 6  e t e r m i n a d o  em 3 1 / 0 7 / 8 6 .
Os o v o s  f o r a m  c o l h i d o s  d i a r i a m e n t e ,  
a fim de se o b t e r  o p e s o  m é d i o  dos 
m e s m o s  e o r e g i s t r o  da p r o d u ç ã o .
Nos três ò l t i m o s  dias de c a d a  c i ­
clo, os ovo s  f o r a m  c o l h i d o s  das 8  às 1 2  
h o r a s ,  p e s a d o s ,  p r o c e d e n d o - s e ,  em s e g u i ­
da, à d e t e r m i n a ç ã o  da g r a v i d a d e  e s p e c i ­
f i c a  dos m e s m o s ,  u t i l i z a n d o - s e  o méto d o  
das s o l u ç õ e s  s a l i n a s ,  i d e a l i z a d o  por 
H R M I L T O N ,  11 ( 1 9 8 2 ) .  Os ovo s  f o r a m  então 
q u e b r a d o s  p a r a  a v a l i a ç ã o  da q u a l i d a d e  do 
a l b u m e n ,  em u n i d a d e s  H a u g h ,  u t i l i z a n d o -  
se m i c r ô m e t r o  R m e s ,  5 8400.
Rs c a s c a s  f o r a m  l a v adas, m a n t i d a s  
em e s t u f a  a 60 0 C por 24 h o r a s  para 
s e c a g e m ,  em s e g u i d a  p e s a d a s  em b a l a n ç a  
a n a l í t i c a  e p r o c e d e n d o - s e  à m e d i d a  da 
e s p e s s u r a  das m e s m a s  m e d i a n t e  m i c r ô m e t r o  
R m e s  2 5 M - 5 .
Rs ave s  e as s o b r a s  de r a ção f o ram 
p e s a d a s  ao t é r m i n o  de cad a  c i c l o  de 28 
dia s  p a r a  o b t e n ç ã o  do pes o  c o r p o r a l ,  
c o n s u m o  a l i m e n t a r ,  c o n v e r s ã o  de racão 
por d ò z i a  e por q u i l o  de ovos p r o d u z i ­
dos.
Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  f o r a m  suome- 
tidos à a n á l i s e  de v a r i â n c i a  s e g unqo 
p r e c e i t u a  S N E D E C 0 R  & C 0 C H R R N , 25 (1967), 
s e nd o  a c o m p a r a c ã o  e n t r e  m é d i a s  r e a l i z a ­
da pel o  t e s t e  oe D u n c a n  (D U N C R N  7  
1955).
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R E S U L T A D O S  e x p e r i m e n t o  os d a d o s  m é d i o s  de
tura v a r i a r a m  de um v a l o r  m i n i m o  
a um m á x i m o  de 2fl , 8  °C (Tab. 2).
D u r a n t e  a r e a l i z a ç ã o  do p r e s e n t e
T A B E L A  1 - C o m p o s i ç ã o  p e r c e n t u a l  das d i e t a s
D i e t a s C o l i n a SUplP(T>pnf3r (mn 'kg)
I n g r e d i e n t e s 500 1 0 0 0 1 50 0 2 0 0 0
F u b á 65 ,00 65 , 00 65 , 00 65, 00
F a r e l o  de soja C 45%) 20 , 30 20 , 30 2 0  , 30 2 0  , 30
Ca Icàr e o 9, 15 9 , 1 5 9 , 1 5 9 , 1 5
F o s f a t o  b i c à l c i c o 1 , 50 1 , 50 1 ,50 1 ,50
C a o  l i n 3 , 2 2 3,11 2 , 99 2  , 8 8
S a l 0 , 3 5 0 , 35 0 ,35 0 , 3 5
C l o r e t o  c o l i n a  ( 4 3 , 4 % ) 0 , 0 76 0 , 191 0 ,307 0 , 4 2 2
P r e m i x  v i t a m i n i c o  e m i n e r a l  (*) 0 , 40 0 , 40 0 , 40 0 , 40
A n á l i s e  c a l c u l a d a
E n e r g i a  m e t a b o l i z à v e l  ( k c a l / k g ) 26 6 0 2 6 6 0 2 6 6 0 2660
p r o t e í n a  b r u t a  (%) 15 15 15 15
M e t i o n i n a  (%) 0 ,253 0 , 2 53 0 ,253 0 , 253
M e t i o n i n a  + c i s t i n a  (%) 0 ,523 0 ,523 0 ,523 0 ,523
C o l i n a  total ( m g / k g ) 1470 1970 2 4 7 0 2970
(*) P r e m i *  v i t a m i n i c o  e m i n e r a l  supre, por q u i l o  de ração: 
V i t a m i n a  A, 4 0 0 0  U I ; V i t a m i n a  D3, 5 00 U I ; V i t a m i n a  E, 5 
UI ; V i t a m i n a  K3 , 1 mg; T i a m i n a ,  0 ,8 mg; R i b o f l a v i n a ,  2, 2  
mg; P i r i d o x i n a ,  3 mg; V i t a m i n a  B12, 3 mcg; A c i d o  n i co- 
tinico, 10 mg; P a n t o t e n a t o  de c á l c i o ,  2 , 3  mg; B i o t i n a ,  
0,1 mg; C o l i n a ,  170 mg, F e r r o ,  50 mg; M a n g a n ê s ,  26 mg; 
C o b r e ,  3 mg; Zinc o ,  50 mg; Iodo, 0,3 mg e S e l ê n i o ,  0,1 
mg .
T A B E L A  2 - V a l o r e s  m é d i o s  de t e m p e r a ­
turas m i n i m a  e m á x i m a ,  
e x p r e s s o s  em C, o b t i d o s
d u r a n t e os 4 c i c l o s e x p e -
ri m e n t a i s São P a u  l p ,
1986.
C i c l o s
1
2 3 4
T e m p e  r a tura
M i n i m a  2 4 , 6 23 , 0 2 0  , 9 2 0  , 2
M á x i m a  23 , 8 2 7 , 8 27 , 5 25 , 4
t e mpe r a ­
de 20.0°C
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R) D e s e m p e n h o  das aves
Na Tab 3 são m o s t r a d o s  os resulta-
dos a t i n e n t e s  ao peso v i v o  ( i n i c i a l  e 
f i n a l )  das aves, b e m  com o  a p r o d u ç ã o  e o 
p e s o  m é d i o  dos ovo s  o b t i d o s  nos 4 c i c l o s  
de p o s t u r a .
TABELfl 3 - P e s o  v i v o  das aves, p r o d u ç ã o  e p e s o  m é d i o  dos 
ovos, de a c o r d o  c o m  as l i n h a g e n s  e t r a t a m e n t o s
e s t u d a d o s  . 5ão P a u l o , 1386.
D i e t a s  P e s o  v i v o  Cg)
L i n h a g e n s  Cmg c o l i n a /  ------------------
kg raçã o )  I n i c i a l  F i n a l
P r o d u ç ã o  
de o vos 
C%)
P e s o  m é d i o  
dos ovo s  C g )
a* a a ad
500 1 633 1 743 5 3 , 2 6 1 , 3
a a a a d
1000 1623 1 735 67 , 3 60 , 7
H i s e x  W h i t e a a a a
1500 1620 1 7 5 7 72, 1 53 , 3
a a a a d
2000 162 6 1 78 4 57, 2 60 , 4
R *# fl fl fl
T o tal 162 8 1 7 5 6 64 , 0 60 , 6
b b a cd
500 2 0 6 6 2 3 1 8 6 4 , 2 6 2 , 2
b b a b
1000 2 0 8 2 2 4 4 4 63 , 8 CD cn , 0
H i s e x  B rown b b a b c
1500 21 0 4 2 4 4 4 66 , 8 64 , 2
b b a bc
2 0 0 0 2 1 5 2 2 3 8 5 66 , 2 6 4 ,0
B B fl B
T o tal 2102 2401 6 5 , 2 64 , 1
* L e t r a s  m i n ú s c u l a s  d i f e r e n t e s  
d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
de O u n c a n  CP < 0 , 05)
nas c o l u n a s  d e n o t a m  
t r a t a m e n t o s ,  p e l o  teste
#* L e t r a s  m a i ú s c u l a s  d i f e r e n t e s  
d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
de v a r i â n c i a  CP < 0,05)
nas c o l u n a s  r e v e l a m  
l i n h a g e n s ,  p e l a  a n á l i s e
Não f o r a m  a s s i n a l a d a s  d i f e r e n ç a s  
de s i g n i f i c a d o  e s t a t í s t i c o  na p r o d u ç ã o  
m é d i a  de o vos o b t i d a  por c i clo, e n t r e  as 
l i n h a g e n s  H i s e x  W h i t e  e H i s e x  B r o w n .  Por 
o u t r o  lado, est a  ú l t i m a  l i n h a g e m  C s e m i -  
p e s a d a )  e v i d e n c i o u ,  c omo era e s p e r a d o ,  
peso c o r p o r a l  e dos ovos, s i g n i f i c a t i v a ­
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2): 297-307, 1988.
m e n t e  m a i s  e l e v a d o s  que os a s s i n a l a d o s  
p a r a  a H i s e x  W h i t e ,  de p o r t e  leve (Tab.
3) .
No r e l a t i v o  às d i e t a s ,  não foi 
e v i d e n d i a d o  e f e i t o  s i g n i f i c a n t e  s o d r e  o 
p e s o  vivo, p r o d u ç ã o  e p eso dos ovos 
(Tab. 4).
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T R B E L R  4 - P e s o  vivo, n ú m e r o  e p e s o  dos ovos 
das g a l i n h a s  s u b m e t i d a s  às d i f e ­
r e n t e s  d i e t a s  e x p e r i m e n t a i s  ( l i ­
n h a g e n s  c o m b i n a d a s ) .  53o P a ulo, 
1 9 6 6  .
Co l i na 
(m g /k g )
P e s o  v i v o  (g) 
I n i c i a l  F i n a l
P r o d u ç ã o  
de ovos
(%)
P e s o  m é d i o  
dos ovos 
(g)
a* a a a
500 1636 2031 61 , 7 61 , 7
a a a a
1000 1663 2 1 0 2 65 , 6 63 , 4
a a a a
1500 1670 2 1 1 2 6 9 , 4 6 2 , 0
a a a a
2 0 0 0 1669 2 0 6 4 61 ,7 6 2 , 2
# L e t r a s  m i n ú s c u l a s  d i f e r e n t e s  nas c o l u n a s  
r e v e l a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
d i e t a s  pel o  t e ste de D u n c a n  (P < 0,05).
Ps aves da l i n h a g e m  H i s e x  B r o w n  
e v i d e n c i a r a m  c o n s u m o  de ração s i g n i f i c a ­
t i v a m e n t e  m a i s  e l e v a d o  que a H i s e x  
White. P c o n v e r s ã o  a l i m e n t a r ,  q u a n d o  
e x p r e s s a  em q u i l o  de r a ção por d ú z i a  de 
ovos, m o s t r o u - s e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m ais
e f i c i e n t e  p ara a l i n h a g e m  H i s e x  W h i t e .  
No e n t a n t o ,  q u a n d o  est e  i n d i c e  foi c a l ­
c u l a d o  c o n s i d e r a n d o - s e  a p r o d u ç ã o  em 
q u i l o  de ovos, não se e v i d e n c i a r a m  d i f e ­
r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  as l i n h a g e n s  
e s t u d a d a s  (Tab. 5).
T R B E L R  5 - C o n s u m o  e c o n v e r s ã o  a l i m e n t a r e s  o b t i d a s  de a c o r d o  
c o m  as l i n h a g e n s  e t r a t a m e n t o s  e s t u d a d o s .  5ão 
P a u l o ,  1966.
Dietas C o n s u m o C o n v e r s ã o Pl i m e n t a r
L i n h a g e n s  ( m g / c o l i n a /
kg ração) ( g / a v e / d i a )  k g / d z  ovos k g/ k g  ovos
a* acd acd
500 1 1 6 , 0 2, 1 3 2, 9 2
a a d ad
1000 1 1 9 , 5
DOCNJ 2, 76
H i s e x  W h i t e a a a
1500 120 , 9 1 , 90 2 , 66
a b b
2000 1 1 9 , 2 2,41 3 , 3 3
P## R R
Total 1 1 6, 9 2 , 1 2 2 , 9 2
b b c d
500 129 , 2 2,2 4 3 ,00
b b bed
1000 1 3 1 , 5 2 , 36 3 , 04
H i se x  B r own b b K c
150 0 133, 5 2.41 3,14
0 b c c d
2 0 0 0 1 3 1 , 9 2 , 29 3,01
3 3 P
T o tal 13 1,5 2,3 3 3 , 05
* Letras minúsculas diferentes nas colunas reveiam diferenças significativas entre tratam entos, pelo teste 
de Duncan (P <  0.05).
** Letras maiúsculas diferentes nas colunas expressam diferenças significativas entre linhagens, pela aná­
lise de variància (P <  0,05).
------- ------------------— -----------------------'  SPRViCO DE BIBLIOTECA F. DOCUitfí b i t . , x
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Se for a go r a  c o n s i d e r a d a  a i n f l u ê n ­
cia dos d i f e r e n t e s  n i v e i s  de c o l i n a  
s u p l e m e n t a r ,  s o bre os Í n d i c e s  de c o n v e r ­
são a l i m e n t a r ,  p o d e - s e  o b s e r v a r  que as 
raçõeç c o n t e n d o  2 0 0 0  mg de c o l i n a  por 
quilo, p r o p o r c i o n a r a m  os p i o r e s  v a l o r e s  
de c o n v e r s ã o ,  q u a n d o  c o m p a r a d o s  c o m  
a q u e t e s  a u f e r i d o s  p a r a  as d i e t a s  c o n t e n ­
do 500, 100 0  e 1 500 mg d e s t a  v i t a m i n a .  
No e n t a n t o ,  a p e n a s  p a r a  a c o n v e r s ã o  
a l i m e n t a r ,  e x p r e s s a  em c o n s u m o  de r a ção 
por q u i l o  de ovo s  p r o d u z i d o s ,  a d i f e r e n ­
ça m o s t r o u - s e  de s i g n i f i c a d o  e s t a t í s t i c o  
(T a b . 6 ).
9) Q u a l i d a d e  dos ovos
No que tange à q u a l i o a d e  do albú- 
men, m e d i d a  em u n i d a d e s  H a u g h ,  os ovos 
da l i n h a g e m  H i s e x  W h i t e  r e v e l a r a m  Í n ­
d i c e s  m a i s  e l e v a d o s  que a q u e l e s  o b t i d o s  
p a r a  a H i s e x  B r o w n  (Tab. 7).
fABELfl 6 C o n s u m o  e c o n v e r s ã o  a l i m e n t a r e s  
a u f e r i d o s  em g a l i n h a s  s u b m e t i d a s  
as d i f e r e n t e s  d i e t a s  e x p e r i m e n ­
tais ( l i n h a g e n s  c o m b i n a d a s ) .  São 
P a u l o ,  1986.
. o l i n a C o n s u m o C o n v e r s ã o R l i m e n t a r
(m g / k g ) (g /a v e /d i a ) k g / d z  ovos k g / k g  o vos
a» a a
500 1 2 2 , 6 2 , 1 9 2 , 9 6
a a a
1 0 0 0 125 ,5 2 , 2 0
cnCNJ
a a a
1500 127 , 2 2, 1 6
ocn(M
a a b
2 0 0 0 125 , 6 2 , 35 3 , 1 7
* L e t r a s  m i n ú s c u l a s  d i f e r e n t e s  nas c o l u n a s  
r e v e l a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
d i e t a s  p elo teste de D u n c a n  (P <0,05).
T R B E L R  7 Q u a l i d a d e  do a l b ú m e n  ( u n i ­
d a d e s  H a u g h )  dos ovos o b t i d o s  
de a m b a s  as l i n h a g e n s  s u b m e ­
tidas às d i f e r e n t e s  raç3es 
e x p e r i m e n t a i s .  São Paulo, 
1986 .
L i n h a g e n s
D i e t a s  
(mg c o l i n a / U n i d a d e s  Haugh




1 0 0 0 85 ,7
H i s e x  W h i t e a
1500 85 ,4
a
2 0 0 0 85 ,6
A##




500 87 , 6
a
1 0 0 0 8 6  ,, 0
H i s e x  B r o w n b
1500 81 ,, 2
b
2 0 0 0 81 , 3
B
T o t a l 84 , 0
* La t r a s m i n ú s c u l a s dif e r e n t e s nas co-
lunas e x p r e s s a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a ­
tivas e n t r e  t r a t a m e n t o s ,  p elo teste 
da D u n c a n  (P < 0,05).
Rev. Fac. Med. Vet. Zoolec. Univ. S. Paulo. 25(2): 297-307, 1988.
** L e t r a s  m a i ú s c u l a s  d i f e r e n t e s  nas c o ­
lunas e x p r e s s a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a ­
t ivas e n t r e  l i n h a g e n s ,  p e l a  análise 
de v a r i â n c i a  (P < 0 , 05).
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As d i e t a s  c o n t e n d o  1500 e 2 0 0 0  mg m e n t e  i n f e r i o r e s  aos o b t i d o s  par a  as 
de c o l i n a  por q u i l o ,  a p r e s e n t a r a m  va- r a ç õ e s  c om 500 e 1000 mg d e s t a  v i t a m i n a  
lores de u n i d a d e s  H a u g h  s i g n i f i c a t i v a -  (Tab. 8).
T A B E L A  8 - Q u a l i d a d e  do a l b ò m e n  ( u n i ­
d a d e s  H a u g h )  dos o vos das 
g a l i n h a s  s u b m e t i d a s  às d i f e ­
r e n t e s  d i e t a s  e x p e r i m e n t a i s  
( l i n h a g e n s  c o m b i n a d a s ) .  53o 
P a u l o ,  1 9 8 5  .
C o l i n a ü f i i d ã u c S
(m g /k g ) H a u g h  (%)
a*
500 86 , 3
a
1000 85 , 9
b
1500 8 3 , 3
b
200 0 8 3 , 5
* L e t r a s  m i n ú s c u l a s  d i f e r e n t e s  nas c o l u ­
nas r e v e l a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  
e n tr e  d i e t a s  p e l o  t e ste de D u n c a n  (P < 
0,05).
Q u a n t o  à q u a l i d a d e  da c a s c a ,  a u f e ­
rida p e l p  p e s o  da c a s c a ,  e x p r e s s o  c o m o  
p e r c e n t u a l  do pes o  do ovo, e s p e s s u r a  da 
c a s c a  e g r a v i d a d e  e s p e c i f i c a  do ovo, 
f o r a m  e v i d e n c i a d o s  m e l h o r e s  r e s u l t a d o s
p a r a  a l i n h a g e m  H i s e x  Brown. C o m  e x c e ç ã o  
da p o r c e n t a g e m  da c a s c a ,  as d e m a i s  m e d i ­
das r e v e l a r a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  
nos c o n t r a s t e s  e f e t u a d o s  e n tr e  l i n h a g e n s  
(Tab. 9).
TOBELfl 9 - Q u a l i d a d e  da c a s c a  dos o vos o b t i d o s  de ambas 
as l i n h a g e n s  s u b m e t i d a s  às d i f e r e n t e s  r a ções 
e x p e r i m e n t a i s .  53o P a u l o ,  1986.
* Letras minúsculas diferentes nas colunas expressam diferenças significativas entre tratam entos, peio 
teste de Duncan (P <  0,05).
* * Letras maiúsculas diferentes nas colunas expressam diferenças significativas entre linhagens, pela análi­
se de vanància (P <  0,05).
L i n h a g e n s
D i e t a s  
(mg c o l i n a /  
Kg racão
%
c a s c a
E s p e s s u r a  
da c a s c a  
(m m )
G r a v i d a d e
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A s u d l e m e n t a ç ã o  de c o l i n a  em n i v e i s  
de 1000, 1500 e 2 0 0 0  mg por q u i l o  de 
diet a ,  p r o p o r c i o n o u  m e l h o r a  da q u a l i d a d e  
da c a s c a  dos ovos, r e v e l a n d o  d i f e r e n ç a s
s i g n i f i c a t i v a s  q u a n d o  seus v a l o r e s  foran 
c o m p a r a d o s  c o m  os a u f e r i d o s  p ara as aves 
a l i m e n t a d a s  c o m  r a ção c o n t e n d o  500 mg de 
c o l i n a / k g  (Tab. 10).
T R B E L R  10 - Q u a l i d a d e  da c a s c a  dos o vos das 
g a l i n h a s  s u b m e t i d a s  às d i f e r e n ­
tes d i e t a s  e x p e r i m e n t a i s  ( l i ­
n h a g e n s  c o m b i n a d a s ) .  São P a u l o ,
1 96 6  .
Colina 
(mg / k g )
%
casca
E sp e s s u r a  da 
casca (m m )
Grav ida de 
Especif ica
a# a a
500 8,51 0 , 3 53 1 , 0 7 9 6
b b b
1000 8 , 81 0 , 3 65 1,0821
b b b c
1500 8 , 84 0 , 3 66 1 , 0 8 1 6
b b c
2 0 0 0 8 ,71 0 , 360 1 , 0 8 0 8
* L e t r a s  m i n ú s c u l a s  d i f e r e n t e s  nas c o l u n a s  
e x p r e s s a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  
d i e t a s  p elo t e ste de D u n c a n  (P < 0,05).
D I 5 C U 5 5 H 0
D e s e m p e n h o  das aves
Os Í n d i c e s  de p r o d u ç ã o  de ovo s  
o b t i d o s  p ara as l i n h a g e n s  H i s e x  W h i t e  
(leve) e H i s e x  B r o w n  ( s e m i - p e s a d  a ) não 
r e v e l a r a m  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n ­
tre si, c o r r o b o r a n d o ,  a s sim, os r e s u l t a ­
dos de R U I Z  et alii, 23 (198 3 )  que não 
c o n s i g n a r a m  i n f l u ê n c i a  do p e s o  c o r p o r a l  
s o b r e  e s t e  p a r â m e t r o ,  em g a l i n h a s  H i s e x .  
Os v a l o r e s  m é d i o s  de p o s t u r a ,  aqui 
o b s e r v a d o s  ( 6 4 , 0 %  p a r a  a H i s e x  W h i t e  c om 
pes o  m é d i o  de 1628 g e 6 5 , 2 %  p a r a  H i s e x  
B r ow n  p e s a n d o  2 1 0 2  g), se a p r o x i m a m  dos 
a s s i n a l a d o s  por R U I Z  et alii, 23 (1983), 
da o r d e m  de 6 4 , 3 %  p a r a  ave s  p e r t e n c e n t e s  
ao g r u p o  de p eso c o r p o r a l  e n t r e  1801 e 
2 1 0 0  g (e x t r a - p e s a d a s ), s e n d o  no e n t a n ­
to, i n f e r i o r e s  à c i f r a de 0 7 ,0 ã , o b t i d a  
par a  as g a l i n h i s  de p e s o  m é d i o  o s c i l a n d o  
e n t r e  1501 a 1600 g ( l e v e s ) .
Os r e s u l t a d o s  de p o s t u r a  c o n c o r d a m ,  
ainda, c om as a s s e r t i v a s  de C R A W F 0 R D  et 
alii, 3 ,4 (1967, 1369) e N E 5 H E I M  at 
alii, 22 (1971) da não e x i s t ê n c i a  de 
e f e i t o  s i g n i f i c a t i v o  da i n c l u s ã o  da 
c o l i n a  nas d i e t a s  de p o e d e i r a s .
Q u a n t o  ao p e s o  dos ovos, os dados 
do p r e s e n t e  t r a b a l h o  c o n f i r m a m  aqueles 
o b t i d o s  por R U I Z  et alii, 23 (1983) que 
v e r i f i c a r a m  v a l o r e s  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m a i s  e l e v a d o s  p a r a  as aves c l a s s i f i c a d a s  
c o m o  e x t r a - p e s a d a s .
A a d i ç ã o  de c o l i n a  à d i e t a  não 
r e s u l t o u  em d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  na 
p r o d u ç ã o  e no pes o  dos ovos, c o n c o r d a n d o  
a s s i m ,  c o m  as o b s e r v a ç õ e s  de MARCH, 16
( 1 9 8 1 ) ;  M I L E S  et alii, 13 (1384); HENNIS 
et alii, 12 ( 1 9 8 5 ) ,  c o n t r a r i a n d o ,  c o n t u ­
do, os a c h a d o s  de S C H E X N A I L D E R  & 
G R I F F I T H ,  24 ( 1 973) e T 5 I A G B E  et alii,
26 ( 1 9 8 2 ) .  P or sua vez, G R I F F I T H  et 
alii, 10 ( 1 9 69); B R O O K S  8. C R E GER, 1 
( 1 9 8 3 ) ;  M I L E S  & H A R M S ,  17 (1984); 
K E 5 H R V R R Z  & R U S T I C ,  15 (1985); M I L E 5  et 
alii, 20 ( 1 986) a s s i n a l a r a m  a u m e n t o  da 
p r o d u ç ã o  e pes o  dos ovos m e d i a n t e  i n c l u ­
são de c o l i n a  a d i e t a s  d e f i c i e n t e s  em 
m e t i o n i n a ,  fato e s t e  não o b s e r v a q o  no 
p r e s e n t e  t r a b a l h o  o nde t a m b é m  foram 
u t i l i z a d o s  n í v e i s  s u b - ó t i m o s  d e s t e  ami- 
n o á c i d o  s u l f u r a d o .
No r e l a t i v o  ao c o n s u m a  a c o n v e r s ã o  
a I im e n t a r e s  , as d i f e r e n ç a s  a s s i n a l a d a s  
e n t r e  l i n h a g e n s  ja e r a m  e s o e r a d a s .  Tais 
r e s u l t a d o s  c o n c o r d a m  c om os o b t i d o s  por 
R U I Z  et alii, 23 (1383) ao c o m p a r a r a m  
í n d i c e s  de c o n v e r s ã o  a l i m e n t a r  entre 
g r u p o s  de g a l i n h a s  H i s e x  de d i f e r e n t e s  
p e s o s  c o r p o r a i s .
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2):297-307, 1988.
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Q u a n t o  à i n f l u ê n c i a  da i n c l u s ã o  de 
c o l i n a  nas d i e t a s  s o b r e  a c o n v e r s ã o  
a l i m e n t a r ,  n o s s o s  d a d o s  c o n f i r m a m  as 
e v i d ê n c i a s  de N E 5 H E I M  et alii, 22 
(1971); MARC H ,  16 (19 3  1 ) ; • R U IZ et alii,
23 (1933); M I L E 5  et alii, 19 (1934) que 
não o b s e r v a r a m  e f e i t o  d e s t a  v i t a m i n a  na 
e f i c i ê n c i a  da ração.
Q u a l i d a d e  dos ovos
üs ovos de c a s c a  b r a n c a ,  o r i g i n á ­
rios das aves da l i n h a g e m  H i s e x  W h ite, 
a p r e s e n t a r a m  u n i d a d e s  H a u g h  s i g n i f i c a t i ­
v a m e n t e  m a i o r e s  que os v e r m e l h a s ,  p r o v e ­
n i e n t e s  da H i s e x  B r o w n ,  d i s c o r d a n d o  dos 
r e s u l t a d o s  de C U R T I S  et alii, 6 (1935) 
que c o n s i g n a r a m ,  em ave s  de l i n h a g e n s  
B a b c o c k ,  v a l o r e s  m a i s  e l e v a d o s  d es t e  
p a r â m e t r o  n e s t e  ú l t i m o  tipo de ovps. 
S e g u n d o  F A R N 5 W 0 R T H  J U N I O R  & N O R D S K O G , . 8 
(1955), as d i f e r e n ç a s  na a l t u r a  do al- 
b òm e n  são g r a n d e m e n t e  i n f l u e n c i a d a s  por 
f a t o r e s  g e n é t i c o s ,  q ue p o d e r i a m  ser 
r e s p o n s á v e i s  p e l a s  v a r i a ç õ e s  aqui o b s e r ­
v a das. Os v a l o r e s  m é d i o s  a s s i n a l a d o s  na 
p r e s e n t e  p e s q u i s a ,  p a r a  a m b a s  as l i n h a ­
gens e s t u d a d a s ,  e s t ã o  b e m  p r ó x i m o s  aos 
c o n s i g n a d o s  por C U R T I S  et alii, 6
(1935), de 8 5 , 1 %  p a r a  o v o s  v e r m e l h o s  e 
8 1 , 9 %  p a r a  os b r a n c o s ,  sendo, c o n t u d o ,  
i n f e r i o r e s  ao v a lor m é d i o  de 9 1 , 2 %  o b t i ­
do por F E R N A N D E S  et alii, 9 (1983) em 
ovos b r a n c o s .  IZAT et alii, 14 (1936) 
c o n s t a t a r a m  que a i d a d e  p o d e  ser r e s p o n ­
sável p e l a s  v a r i a ç õ e s  e n c o n t r a d a s  nos 
v a l o r e s  de u n i d a d e s  H a u g h  dos ovos. Os 
a u t o r e s  o b t i v e r a m ,  p a r a  g a l i n h a s  e n t r e
13 e 15 m e ses, p o r t a n t o  c om idade p r ó ­
xima a das aves do p r e s e n t e  e s t udo, 
m é d i a  de 7 4 , 3 7 % ,  i n f e r i o r  às aqui a u f e ­
ridas.
A a d i ç ã o  de 1500 e 2 0 0 0  mg de c o l i ­
na por q u i l o  de r a ç ã o  d e t e r m i n o u  d i m i ­
n u i ç ã o  da q u a l i d a d e  i n t e r n a  do ovo, 
t r a d u z i d a  por r e d u ç ã o  dos v a l o r e s  de 
u n i d a d e s  H a ugh. Os r e s u l t a d o s  c o n t r a r i a m  
os o b t i d o s  por T 5 I A G B E  et alii, 26
(1982) e F E R N A N D E 5  et alii, 9 (1983) que 
não c o n s t a t a r a m  e f e i t o  s i g n i f i c a t i v o  da 
a d i ç ã o  de c o l i n a  s o b r e  tais u n i d a d e s .
Q u a n t o  à q u a l i d a d e  da casca, 
e x p r e s s a  em t e rmos de p o r c e n t a g e m  e 
e s p e s s u r a  da c a s c a  e da g r a v i d a d e  e s p e ­
c i f i c a  dp p v p , v a l o r e s  m a i s  e l e v a d o s  
f o r a m  o b s e r v a d o s  p a r a  a l i n h a g e m  H i s e x  
B r own, c o r r o b o r a n d o ,  assi m ,  as o b s e r v a ­
ções d- F A R n S W O R T H  J U N I O R  & N 0 R D 5 K 0 G , 3 
(1955) e B U 5 S , 2 (1932) da e x i s t ê n c i a  de 
f a t o r e s  g e n é t i c o s  g o v e r n a n d o  e s t a  c a r a c ­
t e r í s t i c a  dos ovos.
C U R T I S  et alii, 5 (1935) o b t i v e ­
ram v a l o r e s  de p o r c e n t a g e m  da c a s c a  de 
9 , 3 5 %  e 3,65 % ,  r e s p e c t i v a m e n t e  par a  ovos 
de c a s c a  b r a n c a  e de c a s c a  v e r m e l h a ,  
sendo o p r i m e i r o  p e r c e n t u a l ,  b e m  s u p e ­
rior ao c o n s i g n a d o  p a r a  a l i n h a g e m  H i s e x
W h i t e  ( 8 , 6 7 % ) ,  no p r e s e n t e  e s t u d o .  Por 
o u t r o  lado, a m é d i a  o b t i d a  p ara os ovos 
das g a l i n h a s  H i s e x  B r o w n  ( 8 , 7 7 % )  reve- 
l o u - s e  s u p e r i o r  à a u f e r i d a  p e l o s  a u t o r e s  
( C U R T I S  et alii, 5, 1935) para os ovos 
de c a s c a  v e r m e l h a .  N o s s o s  dados, m e s m o  
c o n s i d e r a n d o  sua d i m i n u i ç ã o  com o a v a n ­
çar da idade das aves, s i t u a m - s e  a b a i x o  
d a q u e l e s  a s s i n a l a d o s  por IZAT et alii,
13 (1985), em g a l i n h a s  de m e s m a  f a ixa 
e t á r i a  que as do p r e s e n t e  e s tudo. Por 
o u t r o  lado, a g r a v i d a d e  e s p e c i f i c a  aqui 
o b t i d a  m o s t r o u - s e  m a i s  e l e v a d a  que as 
c i f r a ?  r i  t  n o l n s  a i t f  n r o ç
R U I Z  et alii, 23 (1983) o b s e r v a r a m  
que as aves p e s a n d o  e n t r e  1200 e 1600 g 
p r o d u z i r a m  ovos a p r e s e n t a n d o  v a l o r e s  de 
g r a v i d a d e  e s p e c i f i c a  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
s u p e r i o r e s  aos o b t i d o s  p a r a  g a l i n h a s  com 
p e s o  c o r p p r a l  v a r i a n d o  e n t r e  1601 e 
2 1 0 0  g, o que c o n t r a r i a  os Í n d ices 
e n c o n t r a d o s .
IZAT et alii, 13 (198 5 )  c o n s t a t a r a m  
v a l o r e s  de e s p e s s u r a  da c a s c a  e n tre 
0 , 3 4 9  mm no verão, c om t e m p e r a t u r a  m á ­
x i m a  de 3 2 , 2  °C, e 0 , 3 7 7  mm  no inverno, 
o c a s i ã o  em que a t e m p e r a t u r a  no i n t e r i o r  
do g a l p ã o  p o d e r i a  cai r  p a r a  15,6 °C. 
N o s s o s  r e s u l t a d o s ,  o b t i d o s  em p e r i o d o  
a b r a n g e n d o  m e s e s  de o u t o n o  e inverno, 
c u j a  t e m p e r a t u r a  o s c i l o u  e nt r e  2 0 , 2  °C e 
2 8 , 8  °C, p o r t a n t o  i n t e r m e d i á r i a  às c i t a ­
das ppr IZAT et alii, 13 (1985), s i t u a ­
r a m - s e  t a m b é m  na m é d i a ,  ou seja, de 
0 , 3 6 9  mm p a r a  a H i s e x  B r o w n  e de 0 , 3 5 3  
mm  p a r a  a H i s e x  W h i t e .  E s t e  ú l t i m o  valor 
m o s t r o u - s e  a b a i x o  d a q u e l e s  a s s i n a l a d o s  
por T S I A G B E  et alii, 26 (1982); F E R N A N ­
D ES et alii, 8 ( 1 9 8 3 ) ;  C U R T I S  et alii,
5 ( 1 9 8 5 ) .  C U R T I 5  et alii, 5 ,6 (1935) 
a s s i n a l a r a m  em ovos b r a n c o s ,  e s p e s s u r a  
m é d i a  da c a s c a  de 0 , 3 9 0  mm, s i g n i f i c a t i ­
v a m e n t e  s u p e r i o r  à a u f e r i d a  para os ovos 
v e r m e l h o s  ( 0 , 3 6 8  mm). E m b o r a  est e  ú l t i m o  
v a l o r  se a p r o x i m e  dp v e r i f i c a d p  para a 
l i n h a g e m  H i s e x  B r o w n ,  os ovo s  v e r m e l h o s  
r e v e l a r a m  m e l h o r  q u a l i d a d e  da c a sc a  que 
os b r a n c o s ,  na p r e s e n t e  p e s q u i s a .
A a d i ç ã o  de c o l i n a  à r a ção em ni- 
v e i s  de 1000, 1500 e 2 0 0 0  m g / k g ,  p r o p o r ­
c i o n o u  a u m e n t o  na q u a l i d a d e  da c a s c a  em 
r e l a ç ã o  ao teor de 5 0 0 m g / k g .  R U I Z  et 
alii, 23 (1983), u t i l i z a n d o  n i v e i s  de 
c o l i n a  v a r i a n d o  de 0 a 880 m g / k g  de d i e ­
ta, não a s s i n a l a r a m  i n f l u ê n c i a  d e sta 
v i t a m i n a  na q u a l i d a d e  da casca.
Os r e s u l t a d o s  d e s t a  p e s q u i s a  p e r m i ­
tem c o n c l u i r  que a l i n h a g e m  H i s e x  B r own 
( s e m i - p e s a d a ) a p r e s e n t o u  d e s e m p e n h o  bem 
p r ó x i m o  ao v e r i f i c a d o  p ara a H i s e x  W h i t e  
( L eve), s e n d o  seu e l e v a d o  c o n s u m o  de 
ração c o m p e n s a d o  p e t o  m a i o r  pes o  dos 
ovos, p r o p o r c i o n a n d o  d e s t a  f o r m a  d i f e ­
rença não s i g n i f i c a t i v a  nos Í n d i c e s  de 
c o n v e r s ã o  a l i m e n t a r ,  q u a n d o  e x p r e s s o s  em 
c o n s u m o  de ração por q u i l o  de ovos p r o ­
d u z i d o s  .
E x c e ç ã o  f e it a  à q u a l i d a a e  do albú- 
me n  ( u n i d a d e s  H a u g h )  que se r e v e l o u  
m e l h o r  p ara a L i n h a g e m  H i s e x  White,
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2); 297-307, 1988.
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t odos os d e m a i s  p a r â m e t r o s  u t i l i z a d o s  na 
a v a l i a ç ã o  da q u a l i d a d e  da c a s c a  m o s t r a ­
r a m - s e  mai s  e l e v a d a s  p a r a  a l i n h a g e m  
H i s e x  Brown.
fl a d i ç ã o  de c o l i n a  à ração, em 
n i v e i s  de 500 a 2 0 0 0  m g / k g ,  não p r o p o r ­
c i o n o u  b e n e f í c i o s  na p r o d u ç ã c  e p e s o  dos 
ovos, c o n s u m o  e e f i c i ê n c i a  a l i m e n t a r e s .
N í v e i s  e l e v a d o s  de c o l i n a ,  da o r d e m  
de 100 0  e 2 0 0 0  mg por q u i l o  de r a ção 
d e t e r m i n a r a m  r e d u ç ã o  na q u a l i d a d e  do 
a l b ò m e n  ( u n i d a d e s  H a u g h )  e a u m e n t o  na 
q u a l i d a d e  da c a s c a  ( p o r c e n t a g e m  da cas- 
'“ a . H a  p  g r a v i d a d e  p s o p -
c i f i c a  dos ovos).
M E N D 0 N C R  J U N I O R ,  C.X. C h o l i n e  s u p p l e ­
m e n t a t i o n  for H i s e x  W h i t e  and H i s e x  
B r o w n  l a y i n g  hens. 1. P e r f o r m a n c e  and 
egg q u a l i t y .  Rev. Fac. Med. Vet. 
Z o o te c .  U n iv. 5. P a u l o ,  25 ( 2): 297-307, 
1988.
5 U M M R R Y : O ne h u n d r e d  t w e n t y  e i g h t  H i s e x  
hen s  (64 s i x t y  t h ree w e e k - o l d  H i s e x
W h i t e  and 64 s i x t y  four w e e k - o l d  H i s e x  
B r o w n )  wer e  d i v i d e d  into e i g h t  g r o u p s  
c o n t a i n i n g  16 hen s  each. 4 e x p e r i m e n t a l  
t r e a t m e n t s  w e r e  p r e p a r e d  by a d d i t i o n  of 
c h o l i n e  to a c o r n - s o y  b a s a l  diet. The 
m e t h i o n i n e  level was 0 . 2 5 3 %  for all the 
e x p e r i m e n t a l  d i ets, e q u i v a l e n t  to 3 0% of 
the N a t i o n a l  R e s e a r c h  C o u n c i l  r e q u i r e ­
m e n t s .  The e x p e r i m e n t  was c o n d u c t e d  for 
fou r  2 8 - d a y  p e r i o d s  ( f r o m  A p r i l  10 to 
J u l y  31). Eg g  p r o d u c t i o n ,  feed c o n v e r ­
s ion ( k g / k g  e g g s )  and p e r c e n t a g e  of 
s h ell did not d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y
h p * w P p n c f r a i p c  F p o  H r  n  n  1 /o r e  i n n
( k g / d o z e n  e g gs) and H a u g h  u n i t s  were 
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  for H i s e x  W h i t e  
s t r a i n .  The shell t h i c k n e s s  and eqg 
s p e c i f i c  g r a v i t y  of the b r o w n  shell eggs 
w e r e  s i g n i f i c a n t l y  g r e a t e r  than the 
w h i t e  shell eggs. H en p e r f o r m a n c e  and 
a l b u m e n  h e i g h t  ( H a u g h  u n i t s )  did not 
d i f f e r  s i g n i f i c a n t l y  for any level of 
c h o l i n e  s u p p l e m e n t a t i o n .  C h o l i n e  was 
e f f e c t i v e  in i m p r o v i n g  the egg shell 
q u a l i t y  ( p e r c e n t a g e  of shell, t h i c k n e s s  
s h e l l  and egg s p e c i f i c  g r a v i t y ) .
R E F E R E N C I A S  B I B L I 0 G R A F ICR S
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo, 25(2): 297-307, 1988.
1 - B R O O K S ,  L . G . 8. C R E G E R ,  C.R.
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